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ȱɜɚɧɨɜɚɋɜɿɬɥɚɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɉɅɂȼɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɂɏȱȽɈɊɇȺɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȿɅȿɆȿɇɌȱȼɅɈȽȱɑɇɈȽɈ 
ɆɂɋɅȿɇɇəɍȾȱɌȿɃɋɌȺɊɒɈȽɈȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈȼȱɄɍ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹɞɚɽɤɨɪɨɬɤɢɣɨɝɥɹɞɜɩɥɢɜɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɧɚɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ. ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɞɟɹɤɢɯ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɞɥɹɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɿɝɪɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – 
ɨɞɧɚɿɡɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɹɤɨɸɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɬɢɦ, ɳɨ 
ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɧɟɬɿɥɶɤɢɹɤɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɧɚɭɪɨɤɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɣɹɤɡɚɫɿɛɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɨɫɜɿɬɧɶɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɫɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɿɞɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɚɞɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢɿɜɭɡɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɫɭɱɚɫɧɿɩɪɨɰɟɫɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜ 
ɨɫɜɿɬɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɹɤɿɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɚɦɿɛɚɬɶɤɚɦɡɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɱɿɬɤɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢɜɿɞ 
ɜɥɚɫɧɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪ. ȼɿɞɨɦɢɣɜɱɟɧɢɣɅ. ɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣɜɜɚɠɚɜ, ɳɨɞɢɬɹɱɚɝɪɚ 
ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ: ɞɢɬɢɧɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɞɿɹɬɢɹɤɞɨɪɨɫɥɢɣ, ɚɥɟɧɟɦɨɠɟɜɫɢɥɭ 
ɫɜɨʀɯɜɿɤɨɜɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɬɨɛɬɨ, ɝɪɚɸɱɢ, ɜɨɧɚɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɽɫɢɬɭɚɰɿʀɞɨɪɨɫɥɨɝɨɠɢɬɬɹ 
[2]. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɳɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɩɨɽɞɧɭɽɜɫɨɛɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ, ɜɿɞɟɨɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɚ, 
ɤɧɢɝɢ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɚ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɿɝɪɚɲɤɢ, ɜɿɧɡɞɚɬɧɢɣɿɦɿɬɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɿɝɪɢ, ɽɞɥɹ 
ɞɢɬɢɧɢɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɳɨɦɨɠɟɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɣɨɝɨɞɿʀɬɚɡɚɩɢɬɢ, ɹɤɢɯʀɣɬɚɤɱɚɫɬɨɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ.  
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɿɝɪɢɧɟɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɚɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɭɫɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢɿɝɨɪɿɡɚɧɹɬɶ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɲɥɹɯɨɦɡɚɥɭɱɚɸɬɶɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɞɨɧɚɛɭɬɬɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤɪɨɛɨɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɞɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɨɜɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɳɨɜɨɧɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɜɤɥɸɱɟɧɿɭɝɪɭ.  
ɉɿɞɝɪɨɸɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɬɚɤɢɣɜɢɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ 
ɝɪɚɜɰɿɜ, ɞɿʀɹɤɢɯɨɛɦɟɠɟɧɿɩɪɚɜɢɥɚɦɢɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ. Ƚɪɚɜɰɟɦ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽɥɸɞɢɧɚɚɛɨɝɪɭɩɚɥɸɞɟɣ. ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɩɨɧɹɬɬɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɢɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɬɚɤɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ, ɳɨɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɦɟɬɢ 
ɭɿɝɪɨɜɿɣɮɨɪɦɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɽɬɟ, ɳɨɜɹɤɨɫɬɿɨɞɧɨɝɨɡɝɪɚɜɰɿɜ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ. Ɇɟɬɚɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɝɪɿɦɚɽɩɨɞɜɿɣɧɢɣɡɦɿɫɬ: 
ɿɝɪɨɜɢɣ – ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɞɢɬɢɧɨɸɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ – ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɡɚɞɚɧɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨɯɜɢɥɸɽɜɱɟɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɿɛɚɬɶɤɿɜ, – ɰɟɧɚɫɤɿɥɶɤɢɤɨɪɢɫɧɿɞɥɹ 
ɞɢɬɢɧɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɰɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦɡ
ɹɜɢɥɨɫɹɧɨɜɟɩɨɤɨɥɿɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚɝɪɭ), ɝɪɢɧɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ (ɨɫɧɨɜɧɚɱɚɫɬɢɧɚ), ɚɧɚɥɿɡɭɝɪɢ, 
ɨɰɿɧɤɢ ɫɚɦɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɡɧɹɬɬɹ ɧɚɩɪɭɝɢ (ɡɚɤɥɸɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ). Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ [1] ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ 10-15 ɯɜɢɥɢɧ, – ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɞɿɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɝɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɨɦɥɟɧɧɹ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɞɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɪɨɛɢɬɢɩɨɦɢɥɤɢ, ɹɤɢɯɧɟɛɭɥɨɧɚɩɨɱɚɬɤɭɝɪɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [8] ɫɬɚɥɢɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹȺɫɨɰɿɚɰɿɽɸ „Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɞɢɬɢɧɫɬɜɨ” (ɄȱȾ) ɩɪɢɭɱɚɫɬɿɇȾȱ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹȺɉɇɊɨɫɿʀ, ɡɚɪɚɡɰɟɧɬɪɚ „Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɟɞɢɬɢɧɫɬɜɨ” ɿɦɟɧɿɈ. 
ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɹ, ɛɿɥɶɲ 200 ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɭɦɨɜɧɨɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚ 
ɬɪɢɝɪɭɩɢ: 
1) ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɡɚɫɜɨɽɧɧɸɞɿɬɶɦɢɛɭɤɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚɜɢɱɤɢɱɢɬɚɧɧɹ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɬɨɳɨ;  
2) ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɿɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɞɿɬɟɣɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɬɜɨɪɱɢɯɿɝɨɪ; 
3) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɿɝɪɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿɞɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɜɞɿɬɟɣ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢɿɬ. ɩ. ȼɨɧɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢɞɥɹɪɿɲɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɭɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣɤɨɪɟɤɰɿɣɧɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ. 
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɰɟɧɬɪɭɘ. Ɇ. Ƚɨɪɜɢɰɶ [3], ɹɤɢɣɜɢɜɱɚɽɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨɤɨɠɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞʀʀ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɣɬɢɩɨɥɨɝɿʀɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɟɜɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ, ɚɫɚɦɟ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɩɟɪɚɬɨɪɚɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ; ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɦɟɬɢɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦɭɩɨɞɚɧɧɸɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɡɚɜɞɚɧɶ); ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɮɚɤɬɨɪɢ: ɫɬɭɩɿɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɭ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶɜɩɥɢɜɭ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɞɿɬɟɣɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɧɿɠɩɪɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤ; ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ. 
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɬɪɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɚ ɫɚɦɟ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɩɟɪɲɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɨ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɬɨɳɨ); 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɞɢɬɢɧɢ: (ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɹɜɚ, ɩɚɦ¶ɹɬɶ, ɦɨɜɚ) [6 – 8]. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɫɭɱɚɫɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɜɢɦɚɝɚɽɫɩɢɪɚɬɢɫɹɧɚɩɨɬɪɟɛɨɜɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭɫɮɟɪɭɞɢɬɢɧɢɩɪɢɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ⱥɰɟɨɡɧɚɱɚɽɛɿɥɶɲɳɿɥɶɧɢɣɜɿɤɨɜɢɣɬɚ 
ɬɢɩɨɥɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɜɱɚɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɦɚɽɫɩɢɪɚɬɢɫɹ 
ɧɚɿɝɪɨɜɿɡɚɫɨɛɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽʀɯɜɿɤɨɜɿɣɩɪɨɜɿɞɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɳɨɜɢɧɢɤɥɚɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯɪɪ. ɏɏɫɬ. ɧɚɫɬɢɤɭɛɚɝɚɬɶɨɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɛɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ (ɆɇɄ). Ɂɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀɞɟɮɿɧɿɰɿʀɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɞɭɦɤɭȾ. Ƚɚɽɫɤɿ [15], ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ – ɰɟɬɚɤɿ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɚɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɿ ɡɞɚɬɧɿ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨ- (ɬɟɤɫɬɨɜɭ, ɝɪɚɮɿɱɧɭ) ɬɚ 
ɚɭɞɿɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ . 
Ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱ ɞɚɽ ɬɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ: “Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɽ ɧɨɜɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɸɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɿɜ” [4]. 
Ɉɬɠɟ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɢɞɿɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɝɪɚɮɿɤɢ, ɡɜɭɤɭ, ɜɿɞɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɂɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɧɚɭɜɚɝɭɪɨɛɨɬɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ (Ɍ. 
Ȼɚɞɠɟɬ, Ɍ. ȼɨɝɟɧ, Ⱦ. Ⱦɠɨɧɚɫɟɧ, Ɇ. Ʉɢɪɦɚɣɟɪ, ɍ. Ɋɨɲ, Ʉ. ɋɚɧɞɥɟɪ). ȼɱɟɧɿɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ 
ɡɚɫɨɛɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. Ɍɿɠɫɚɦɿɚɫɩɟɤɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɧɚɜɱɚɧɧɿɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɿɪɨɫɿɣɫɶɤɿɜɱɟɧɿɘ. Ɇ. Ƚɨɪɜɢɰɶ, ȯ. ȼ. Ɂɜɚɪɢɝɿɧɚ, ɇ. 
Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ, Ɉ. ȱ. Ʉɨɪɟɝɚɧɨɜɚ, Ʌ. Ɇɚɪɝɨɥɿɫ, ɋ. Ʌ. ɇɨɜɨɫɶɨɥɨɜɚ, Ʌ. Ⱦ. ɑɚɣɧɨɜɚ. ɬɚɿɧɲɿ [3, 5 
– 11, 13]. 
ɘ. Ɇ. Ƚɨɪɜɢɰɶ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɭɫɜɿɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟ ȱɄɌ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɪɨɞɧɨ 
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ɘ. Ɇ. Ƚɨɪɜɢɰɶ ɜɢɞɿɥɹɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɢɬɹɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪ, ɨɩɢɫɭɽ ɡ ɱɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ. 
Ʌ. Ⱦ. ɑɚɣɧɨɜɚ [13] ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. 
ȼɱɟɧɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɢɦ ɬɚ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦ, ɫɩɪɢɹɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɬɚ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɫɬɚɪɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɛɚɝɚɬɶɨɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɡ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ Teachers 
Investigating Educational Multimedia, ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɿɪɨɡɜɢɬɨɤɛɿɥɶɲɹɤ 700 ɞɿɬɟɣ, ɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌɿɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɭɠɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɿɝɨɪ, ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɿɫɬɚ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɿɝɪɚɯ SimCity, Championship Manager ɱɢ 
RollerCoaster Tycoon. ɍ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɝɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶɫɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɩɟɜɧɭɜɿɤɨɜɭɝɪɭɩɭ, ɞɟɭɱɚɫɧɢɤɢɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨɜɢɧɧɿɧɟɬɿɥɶɤɢɞɨɫɹɝɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɜɨʀɦɢ ɭɫɩɿɯɚɦɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ʉɪɿɦ ɧɚɛɭɬɬɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡɿ ɫɜɿɬɭ 
ɬɨɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɬɭɬ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɤɨɠɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɍ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɝɪɚɯ, ɞɟ ɞɿɬɢ ɝɪɚɸɬɶ ɩɚɪɚɦɢ ɱɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ, ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹɧɚɜɢɱɤɢɱɢɬɚɧɧɹɣɭɫɧɨʀɥɿɱɛɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ.  
ɍɪɹɞȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɜɢɡɧɚɽɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɭɨɫɜɿɬɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢ. Ƀɞɟɬɶɫɹɩɪɨɿɝɪɢɡɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɭɹɤɢɯɞɿɬɢɩɨɜɢɧɧɿɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿɿɝɪɢ, ɧɚɞɭɦɤɭɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭɫɮɟɪɭɩɿɡɧɚɧɧɹɬɚɮɨɪɦɭɸɬɶɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɞɢɞɚɤɬɢɰɿɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ 
ɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɟɥɟɦɟɧɬɿɜɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɫɭɱɚɫɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ 
ɩɨɤɥɚɞɚɽɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪ, ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɞɚɱɬɚɩɪɨɫɬɿɲɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ. ɐɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɹɤ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ; ɜɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɹɤ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɽ ɦɿɫɰɟ ɞɢɬɢɧɿ ɡ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɫɸɠɟɬɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɫɬɢɣ ɧɚɛɿɪ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɛɨ ɬɟɫɬɿɜ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɢɩɨɦ: ɜɿɞ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɟɫɬɨɜɢɯ. Ɍɚɤɟ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɰɿɥɹɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ, ɫɥɿɞ ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɪɹɞ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. ɉɪɨɬɟ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ȾɠɨɡɟɮɏɨɮɮɦɚɧɿȾɟɜɿɞɅɚɣɟɧɫ) [14] ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶɹɤɿɫɬɶɆɇɄ, 
ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɢɜɲɢ ʀɯɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɩɨɜɢɧɟɧɜɡɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢɩɪɢɜɢɛɨɪɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɆɇɄ): 
1. ɆɟɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɇɄɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
2. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɥɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɩɪɚɜ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
3. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
4. ɁɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɆɇɄɜɫɿɦɚɜɢɞɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɽ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ (ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɿɚɰɿɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɬɨɳɨ). 
5. ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɭɦɿɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹ.  
6. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɢɬɹɱɿɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ (ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨɫɬɚɧɭɞɢɬɢɧɢ, ɜɿɤɨɜɢɯɬɚɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯʀʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɨɳɨ). 
7. ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɟɤɫɩɟɪɬɧɚɨɰɿɧɤɚ). 
8. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɟɤɪɚɧɚ, ɦɟɧɸ, 
ɝɭɱɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɦɿɪɭɬɟɤɫɬɭ. 
9. ȼɿɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɬɢɩ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ 
ɤɨɠɧɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
10. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɆɇɄ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ: 
1. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ – ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɢɬɢɧɢ - ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. 
2. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɤɨɜɢɦ ɬɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ. 
3. ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɟɸ. 
4. ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɞɢɬɢɧɢ. 
5. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɨɫɧɨɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɫɟɪɿɚɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɚɡɦɿɫɬɨɜɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ) ɬɚɲɥɹɯɿɜʀɯ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
6. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɤɚɡɨɤ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
7. ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
8. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɝɪɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɢɬɢɧɢ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɩɿɞɤɚɡɤɚ, ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧ.). 
9. Ɍɢɩ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɿɝɪɨɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɿɝɪɨɜɚ, ɬɟɫɬɨɜɚɬɚɿɧ.). 
10. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸɡɧɚɧɶ. 
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭɞɢɬɢɧɢ. ɉɪɨɬɟ, ɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɚɤɨɠɿɨɰɿɧɤɭɹɤɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɢɡ 
ɩɨɡɢɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɜɱɟɧɢɦɢɋ. ɇɨɜɨɫɶɨɥɨɜɨɸ, ɇ. Ɋɟɭɰɶɤɨɸ, ɘ. Ƚɨɪɜɢɰɟɦɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯȽ. ɎɨɦɿɧɨɸɬɚɅ. ɒɜɟɣɤɿɧɨɸ [9] ɜɢɦɨɝɞɨɹɤɨɫɬɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɦɢɜɢɞɿɥɟɧɨɜɚɫɩɟɤɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɬɟɦɢɬɪɢɝɪɭɩɢɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ȿɄɉ, Ɇȼ, ȿȾ) ɬɚɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿʀɯɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɩɨɤɚɡɧɢɤɢɜɿɞɛɨɪɭɞɨɰɿɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɿɝɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɤɪɢɬɟɪɿɸȿɄɉ (ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ) [10]: 
x ɟɤɨɧɨɦɿɹɱɚɫɭɩɟɞɚɝɨɝɚ; 
x ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶɡɚɩɢɬɚɧɶɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ; 
x ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ); 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɞɪɭɝɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸɆȼ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ): 
x ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ „ɞɪɭɠɧɿɣ” ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ; 
x ɩɪɨɫɬɨɬɚɨɫɜɨɽɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɨɝɪɚɦɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɧɟɸ; 
x ɜɩɪɚɜɢɧɚɦɟɬɨɞɢɤɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫɩɪɨɝɪɚɦɢɜɩɥɢɜɚɽɧɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪ, ɬɨɦɭ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɨɡɧɚɱɢɬɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢȿȾ (ɟɤɪɚɧɧɢɣɞɢɡɚɣɧ), ɳɨɡɧɢɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ: 
x ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ;  
x ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɟɤɪɚɧɿ; 
x ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶɩɿɞɛɨɪɭɤɨɥɶɨɪɿɜ. 
Ɂɩɨɡɢɰɿʀɜɤɚɡɚɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɚɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɿɝɪɨɜɿɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɿɝɪɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɡɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɭɫɬɚɪɲɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢɚɧɚɥɿɡɭɬɪɶɨɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɜɨɡɧɚɱɟɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ. 
ɆɇɄ “Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹɥɨɝɢɤɚɞɥɹɦɚɥɵɲɟɣ” 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɥɚɫɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɦɿɫɬɢɬɶɱɨɬɢɪɢɜɢɞɢɬɟɫɬɿɜ, 
ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɬɚɞɿɚɝɧɨɫɬɭɸɬɶɟɥɟɦɟɧɬɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɭɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɭɠɟɩɪɨɫɬɢɣɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɧɚɛɨɪɭɤɧɨɩɨɤ, ɳɨɡɪɨɡɭɦɿɥɿɞɥɹɞɢɬɢɧɢɿɥɟɝɤɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚɝɪɚɧɟɦɚɽ “ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ” (ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɟɦɭɿɝɪɚɯɞɥɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɤɚɡɤɨɜɿɝɟɪɨʀɚɛɨɜɢɝɚɞɚɧɿɩɟɪɫɨɧɚɠɿ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɞɢɬɢɧɿɭ 
ɝɪɿ). Ⱥɬɚɤɨɠɜɿɞɫɭɬɧɿɣɪɟɠɢɦɞɨɩɨɦɨɝɢɱɢɞɨɜɿɞɤɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɞɢɬɢɧɿ, ɹɤɚɬɿɥɶɤɢ 
ɨɩɚɧɨɜɭɽɧɚɜɢɱɤɢɱɢɬɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɨɧɢɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɽɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɨɦʀɯɞɢɬɢɧɿ. ɉɟɪɟɞɤɨɠɧɢɦɬɟɫɬɨɦɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹɬɟɤɫɬɨɜɟ 
ɜɿɤɧɨɡɣɨɝɨɨɩɢɫɨɦ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɜɢɦɿɪɸɽɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɫɬɭɿɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɰɶɨɝɨɜɢɞɚɽ 
ɬɟɤɫɬɨɜɟɜɿɤɧɨɡɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢ. ɐɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢɜɱɢɬɟɥɹɬɚɽɤɨɪɢɫɧɨɸɞɥɹ 
ɛɚɬɶɤɿɜ. ɉɟɪɲɢɣɬɟɫɬ “Ɋɨɡɤɥɚɞɢɦɚɥɸɧɤɢ” ɩɪɨɩɨɧɭɽɡɧɚɣɬɢɫɦɢɫɥɨɜɭɩɚɪɭɞɨɡɚɞɚɧɨɝɨ 
ɦɚɥɸɧɤɭ. ȼɿɧɮɨɪɦɭɽɨɞɢɧɡɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ – ɭɦɿɧɧɹɥɨɝɿɱɧɨɦɢɫɥɢɬɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɯɨɞɢɬɢɜɥɨɝɿɱɧɭɩɥɨɳɢɧɭ “ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ”, ɞɨɪɨɫɥɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȺɞɠɟɅ. ɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ 
ɜɤɚɡɭɜɚɜ, ɳɨɜɞɢɬɢɧɢɰɶɨɝɨɜɿɤɭɥɨɝɿɤɚɧɟɽɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸ, ɜɨɧɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȱɧɲɿɬɟɫɬɢɞɢɫɤɭɡɚɫɜɨɽɸ 
ɫɭɬɬɸɩɨɞɿɛɧɿɞɨɩɟɪɲɨɝɨ.  
ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɟɫɬɿ “Ɂɧɚɣɞɢ ɩɚɪɭ” – ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɞɜɚ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɍ 
ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɬɟɫɬɿ “ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɡɚɣɜɢɣ” ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɬɪɢ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɫɩɿɥɶɧɟ ɿ 
ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ, ɹɤɢɣ ɿ ɛɭɞɟ ɡɚɣɜɢɦ. ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɬɟɫɬɿ “ɓɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ?” ɞɢɬɢɧɿ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɩɚɦ
ɹɬɚɬɢɱɨɬɢɪɢɦɚɥɸɧɤɢ. ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɨɞɧɚɡɧɢɯɡɚɦɿɧɹɽɬɶɫɹɧɚɿɧɲɭ, – 
ʀʀɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɧɚɣɬɢ. Ⱦɢɫɤɦɨɠɟɛɭɬɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣɹɤɬɟɫɬɨɜɢɣɚɛɨɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɢɣɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɨɝɿɤɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɿ ɹɤ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɭɸɱɢɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɜɢɳɟɟɥɟɦɟɧɬɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
ɆɇɄ “ȾɪɚɤɨɧɱɢɤȽɨɲɚɪɹɬɭɽɱɟɪɟɩɚɲɨɤ” 
ɐɹɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɥɚɫɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɢɯ. Ȳʀɿɧɬɟɪɮɟɣɫɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɧɨɤɫɸɠɟɬɿɜ. Ƚɪɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɟɜ¶ɹɬɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɜɦɿɧɧɹɛɭɞɭɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɬɚɤɢɣɟɥɟɦɟɧɬɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ (ɩɨɞɿɥɨɛ
ɽɤɬɭɧɚɫɤɥɚɞɨɜɿɬɚɭɹɜɥɟɧɧɹʀɯɿɽɪɚɪɯɿʀ). ɍɝɪɿɧɟɦɚɽɱɿɬɤɨʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɸɬɶɟɥɟɦɟɧɬɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ: 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ. Ⱦɟɹɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɿɪɟɚɤɰɿʀ. 
³Ƚɨɫɩɨɞɚɪɟɦɝɪɢ” ɽɞɪɚɤɨɧɱɢɤȽɨɲɚ. Ƀɨɝɨɩɨɜɟɞɿɧɤɚɧɟɧɚɜ
ɹɡɥɢɜɚ, ɥɨɝɿɱɧɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɜɱɚɬɶɬɜɨɪɱɨɩɿɞɯɨɞɢɬɢɞɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɲɭɤɚɬɢ 
ɜɢɯɿɞɡɿɫɤɥɚɞɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨɮɨɪɦɭɸɬɶɬɜɨɪɱɭɥɨɝɿɤɭɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɉɿɫɥɹ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɜɫɿɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɢɬɢɧɚɨɬɪɢɦɭɽɩɪɢɡ, ʀɦɫɬɚɽɝɪɚɭɩɿɧɛɨɥ, ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱦɢɫɤɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɿɡɚɯɨɩɥɸɸɱɟ, ɣɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɚɸɬɶɬɚɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɪɿɜɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɞɚɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ (5-7 ɪɨɤɿɜ). ɏɨɱɚɜɿɝɪɚɯɧɟɦɚɽɪɟɠɢɦɭɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɜɫɬɭɩɧɿɪɨɥɢɤɢɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶɰɟɣ 
ɧɟɞɨɥɿɤ. Ⱦɢɫɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɥɚɫɚɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. 
ɆɇɄ “ȼɱɢɦɨɫɹɦɿɪɤɭɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɨ” 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɥɚɫɭɿɝɪɨɜɢɯɬɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɲɟɫɬɢɿɝɪɨɜɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɧɟɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɦɿɠɫɨɛɨɸ. ɍɩɟɪɲɢɯɬɪɶɨɯɿɝɪɚɯɞɿɬɢɦɚɸɬɶɫɤɥɚɫɬɢɦɚɥɸɧɨɤɡ 
ɨɤɪɟɦɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɧɚɡɪɚɡɨɤɝɪɢ “ɉɚɡɥ”. ɓɟɨɞɧɚɝɪɚ (ɜɚɪɿɚɧɬɝɪɢ “Ⱥɪɤɚɧɨʀɞ”) ɪɨɡɜɢɜɚɽ 
ɛɿɥɶɲɪɟɚɤɰɿɸ, ɧɿɠɥɨɝɿɱɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟɧɚɲɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɥɨɝɿɤɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɹɤ 
ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɬɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɦɿɪɤɭɜɚɧɧɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɰɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɹɤɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɟɳɨɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɜɭɡɥɨɜɢɯɛɥɨɤɿɜɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɩɨɞɿɥɨɛ
ɽɤɬɭɧɚɫɤɥɚɞɨɜɿɬɚɭɹɜɥɟɧɧɹʀɯɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɫɜɨɽɱɚɫɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɡɜɿɥɶɧɢɯɬɚɡɚɛɨɪɨɧɧɢɯɡɧɚɤɿɜ. ɍɩ
ɹɬɿɣɝɪɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɧɚɣɬɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɚɜɨɫɬɚɧɧɿɣɩɨɬɪɿɛɧɨ „ɫɬɜɨɪɢɬɢ” 
ɥɹɥɶɤɭ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɬɪɟɛɚɩɿɞɿɛɪɚɬɢɞɥɹɧɟʀɨɛɥɢɱɱɹ, ɡɚɱɿɫɤɭ, ɮɚɫɨɧɿɤɨɥɿɪɨɞɹɝɭ. Ɍɨɛɬɨ 
ɬɚɤɨɠɩɪɨɹɜɢɬɢɬɜɨɪɱɭɥɨɝɿɤɭ, ɹɤɭɦɢɜɢɞɿɥɹɽɦɨɹɤɨɞɢɧɡɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯɜɭɡɥɨɜɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɫɬɚɪɲɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɳɨɽɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦɞɥɹ 
ɜɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢʀʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɣɞɢɫɤɛɿɥɶɲɿɝɪɨɜɢɣ, ɧɿɠɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɿɬɨɦɭɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɥɚɫɚɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
1. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨ ɽ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɹɤ ɬɿ, 
ɤɨɬɪɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɢ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹɞɚɟɬɤɪɚɬɤɢɣɨɛɡɨɪɜɥɢɹɧɢɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɢɝɪɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɧɚɞɟɬɟɣɫɬɚɪɲɟɝɨɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɚɧɚɧɚɥɢɡ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɞɥɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɢɝɪɵ, ɷɥɟɦɟɧɬɵɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. 
THE INFLUENCE OF COMPUTER GAMES ON FORMING OF ELEMENTS OF 
LOGICAL THOUGHT FOR CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
Ivanova S.N. 
Resume 
This article is about problems of influence of computer games on formation of logic 
elements of thinking on children of the senior preschool age. The analysis of some multimedia 
educational complexes for preschool children are given. 
Keywords: computer games, elements of logical thought, multimedia educational 
complexes. 
 
 
